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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ES'l'ADO :MAYOR Y CAMPA:f:lA
DE8'rrnos
Excmo. Sr.: ]jin vista del es~rito dé V. E. Ifcha 22 del
mes de mayo último, consultando en qué regimiento de re-
serva deben cnusar alta los individuos ue c8ta procedt\ncia
que van á residir eula demarcación correspondiente á la zona
complementaria de esa capital, cuando la fecha de su baja
en el cuerpo activo en que sirvieron es anterior á la de 2 del
mE.'S de marzo último, y teniendo en cuenta que el espíritu de
la real orden de 2 de dicho mcs de marzo (C. L. núm. 46), no
fué otro que el de nivelar los regimientos de reserva de Ma-
taró, Getllfe y O¡,una, por las razones que alli se exponían, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer Re manifieste á V. E. que para el des-
tino á dichas unidades de reserva de los individuos que se
encuentran en esta situación, y á que se hace referencia en su
escrito, sea cualquiera la fecha de su baja en el cuerpo activo
en que ¡,irvieron, es aplicable asimismo la real orden antes
citada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGlA
Señor Capitán general de Cataluña.
IJ:SOALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: :En vista dc la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el sa~'gcnto del primer regio
miento de Zapadores Minadores Benito Conde Francos; en SÚ"
plica ele que se le conceda el empleo de E'egundo teniente
(E. R.), como comprendido en el re.al decreto de 18 de
marzo de 1897 (C. L. núm. 68), gracia que solicitó en tiempo
.oportuno y ]la pudo ser resuelta por tener el interesado una
© Ministerio de Defensa
nota sin invalidar en su filiación, y considerando que una.
vez terminadas las campañas de Ultramar, no existe razón
ni medio legal para promoverle al empleo que solicita no
siendo por mérito de guerra, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
desestimur dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la inf'tnncia promovida por el s8r"
gnnto de Infanteria Gabriel Duarte y Mora, en que solicita
mejora de recompensa; yen atención á que después de ascen·
del' á su actual emplen en abril de 1897, tomó parte en ope-
l'3ci,mes en la isla de Cuba ourante 16 meses, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensiJn mensual, no vitalicia, de 2'50 pese-
ías, por todos sus servicios de campaña hasta el 31 de agosto
de 18!J8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dio8 guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitáu general de Castilla la Nueva.
l!Jxcmo. Sr;: Vista lA. instancia promovida por el sar.
gento de Ingenieros Aniceto Sánchec Avila, en solicitud de
recompensa; y teniendo en cuenta que tomó parte en la can.1.
paña de Cuba durante todo el periodo de la guerra y se halla
en posesión de una cruz de plato. del Mérito Militar con dis-
tintivo 1'0]0, el Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina Re·
gente del Heino, se ha servido conceder al recurrente la de
igual clase, Ol'den y distintivo, con pensión mensual, no vit.'t-
licia, de 2'50 pel'1etas, por todos BUS servidos de campaña no
recompensados hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ds.·
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AzCÁRRáGA
IC:xcmo. Sr.: En vif;tn, de In instancia que V. E. CUrsó á
este Ministerio on 1.9 de diciembre último, promovida por
el comandante de Infantería D. Ricardo Garcia Longoria, en
súplica de abono de pagns de navcgflOión, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que por la Comisión liquidadora de la Habilitación
de expectantes á embarco del punto en que lo hubiese verifi.
cado, se le haga la 0p01'tuna reclamaoión de las pagas qUQ
de Ctldiz, y que desde este punto se ¡'emitan 50 á la de Ceuta
y las otras 50 á la de Tarifa.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de junio de l\JOO.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la segunda regióil, Comandante
general de Ceuta y Ordenador de pagos de guerra.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATllnOAOLONES
Bxomo. Sr.: ]J;n vista de la instanoia que V. E. cursó A
este Ministerio, promovida por el capitán de Artilleria Don
Andrés Rivadulla Cabeza, en súplica de que se autorice al
primer depósito de reserva de Artilleria para reclamarle con
carácter preferente la paga del mes de abril de 1899, y la peno
sión de dos cruces del Mérito Militar, anexa á la misma; te·
niendo en cuenta que el no percibir á su debido tiempo la
paga y pensiones de referencia, fué por causas ajenas á la
voluntad del interesado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Rf'ino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido acceder
á la petición del recurrente y resolver que por el primer de-
pósito reserva de Artilleria se practique la oportuna recla·
mación en la forma solicitada, la cual, previo examen de la
Intervención general de Guerra, será incluida en relación de
haberes del capítulo y artículo correspondientes del presu·
puesto que esté en ejercioio cuando se lleve á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendenoia militar de Filipinas,
--
SE001Ó~ DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
CAMBIO DE MONEDA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
eEte Ministerio promovida por el segundo teniente de la
Guardia Civil (E. R), D. Juan Maroto Muñoz, en súplica de
que le sean canjeados por moneda corriente los billetes del
Banco Español de la isla de Cuba qae obran en su poder, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, con arre·
glo á lo dispuesto en la l'eal orden de 20 de septiembre úl•
timo (C. L. núm. 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid 11
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AzCÁRRAGA
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1\)00.
SeñOJ.' Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Cftpitanes generales de la primera y sexta regiones.
.. -
Señor Capitán general del Norte.
AZOÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
ceñor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Excmo. b).'.: En vista de la instancia promovida por
el sllrgento de Infanteria Miguel Garcia Cuesta, en solicitud
de recompensa; y en atención ti. que fué graveménte herido
en el combate de Ranchón (Cuba), ellO de febrero de 1897,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al recurrente la cruz de plt.ta JelMé-
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual, vitalicia,
de 2'50 pesetas, en recompensa de su comportamiento en el
raferido hecho de armas y por todos sus servicios hasta el 19
de agosto de 1898 en que regresó á la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
S'[CCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
}iJ:xcmo. Sr.: El H.Py (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Hegeute del Reino, ha tenido á biell ,disponer que el capi-
tan D. José Rivera y Atienza, que presta sus servicios en la
Academia de Artillería, pase al 4.° batallón de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid \:) de junio de 1900.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
9. este Ministerio con fecha 30 de mayo último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al maestro principal del personal del
materiat de Artilleria D. Francisco Aguirre Múgica, con des-
tino en la fabrica de armas de Oviedo, un mes de licencia
.para Francia tí fin de evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma<1rid 11 de junio de 1900.
SEOCIÓN DE INGENIEItOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.), Yen su nombl'c la Reina
Regento del Reino, ha tenido á bien diAponer que <10 las 200
cañas de bambú que deben llegar á Barcelona procedontes
de Manila, consignadas al comisario de transportes de dicha
capital, se remitan por cuenta del Estado y vía mllritima las
, 100 cañas que debe elegir un celador, al efecto nombrado por
el comandante general de Ingenieros de Cataluña, á la plaza
I!::J er O de





Bxcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infauteria de la Lealtad núm. 00, Angel GlIl""
cía Serrano, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
13 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien c()nceder al inter6~
Señor Cnpitáu general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de febrero último, promovida por el
f.'argento del regimiento Illfanteria de Andalucía núm. 52,
Miguel Garcia Cuesta, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas desde 1.0 de junio de 1897 á fin de
agosto de 1898 y desde 1.0 de febrero de 1899 á fin de junio
del mismo año, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abOllO de la expresada gratificación, devengada á razón de
15 pesetas mensuales, desde 1.0 de agosto de 1897, primera
revista que pasó en su actual empleo, á fin de marzo de 1898,
en septiembre del mismo año, cuya revista pasó embarcado
á su regreso de Ultramar y desde 1.0 de enero á fin de junio,
de 1899; y á razón de 22'50 pesetas al mes en los de abril,
mayo y junio, julio y agosto de 1898. Es asimismo la volun·
tad de S. M. que la Comisión liquidadora del primer bata·
llón expedicionario del regimiento Infantería de Andalucia
y el mismo regimiento formulen las correspondientes recla-
maciones en adicionales á los ejercicios cerrados á que afec-
tan, cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en
los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
demás efectos. Dios guarde á V. In. muchos años. Muo
dridll de junio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ADUINIS1'RACIÓN UILI1'AR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Borbón núm. 17, Cristóbal Gon·
zálea Ramos, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
en 25 de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ínt~­
resado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada á. razón de 15 pesetas mensuales, desde 1.0 de
111ill'ZO de 1897 á fin de abril de 1898. Y en el mes de febrero
de 1899, cuya revista pasó embarcado á su regreso de Ultra-
mal', y á razón de 22'50 pesetas al mes, desde 1.0 de abril de
1898 á fin de enero de 1899. Es asimismo la voluntad de
S. M., que la Comisión liquidadora del primer batallón ex-
pedicionario del regimientó Infanteria de Borbón y el cuerpo
á que pertenece el recurrente, reclamen réspectivamente,
hssta fin de enero de 1899 y febrero siguiente, los expresados
devengos, en adicionales á los ejercicios cerrados á que afeo-
tan, cuyo importe se comp'renderá, después de liquidadas,
en los erectos del apartado C del arto 3.° de la vi~ente ley de
presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1900.
AZCÁRRAaA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 de abril último, cursando instancia del pri.
mer teniente que fué de voluntarios de Cuba D. Benito Tru-
jillo BeDítez, en súplica de los beneficios que para los de EU
clase movilizados, determina la real orden circular de 18 de
noviembré próximo pasado (D. O. núm. 257), er Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
bn servido desestimar la petición del ínteresado por carecer
de dorecho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiont~y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo.8r.: En vista de la instancia promovida por el
segundo tenient.e que fué de voluntarios movilizados de Fili·
pinas D. Eduardo White Gómez, en súplica de abono de las
pagas y medias pagas de repatriación como á los demás de
su clase y procedencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo expuesoo
por V. E. en sn escrito de 6 de ab1:il último, se ha servido
desestimar la pAtición del recurrente, por carecer de derecho
ti lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
.Séñor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 2 de
diciembre último, por el segundo teniente que fué de movi·
lizados de Cuba D. Luis Bartol Castro, con residencia en esta
corte, calle de los Mancebos núm. 13, principal núm. 1, en
súplica de abono de pagas y medias pagas, como á los demás
de su clase y procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente por haberla hecho después de transcurri·
do con exceso el plazo hábil para esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--<»o--
Bolicita, pura que una vez reconocida y liquidada por la de
la Intendencia militar de Cuba, sea saiisfecha Con cargo al
crédito que en su día se conceda para estas atenciones; de-
biendo no percibir ó reintegrar al presupuesto de la Penin·
sula el importe de los dos primeros meses de sueldo canse'
cutivos:i la fecha de su alta en la misma, una vez que por
haber formulado su petición con posterioridad al 30 de junio
del año próximo pasado, no puede ser satisfecha aquella
atención por la Comisión liquidadora de la Caja gcnerul de
Ultramar, según previene la real orden de 23 de mayo aute-
rior (D. O. núm. 112).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
$'~1'1'ot 0a'Pitá'n, genetal de ltt q:'Q:i:n.~ r~gión.
D. O. núm. 128
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircula¡', Excmo. Sr.: Las nnOl:ma!t1s y extraordinarias
cír nstancias á que dieron origen las últimas guerras colo-
uiales y la Bubsigl.1iente repatriación de los ejércitos de Ultra·
mar han dificl.1ltado en muchos casos y hecho ineficaces en
la masoría de ellos las prevenciones del arto 172 del vigente
reglamento para la revista de comisario, impidiendo á los
jefes y oficiales procedentes de los que fueron distritos de
UltrHmar el cumplimiento de sus preceptos, asi como el de
la real orden circular de 11 de mayo de 18~7(C. L. núm. 118).
Por otra parte y por iguales motivos, la compensación ó
reintegro de las pagas de navegación asignadas por dicho re·
glamento al personal citado no ha podido menos de carecer
"de las necesarias garantias de exactitud y oportunidad, una
vez que la Intervención general de Guerra ha carecido muy
frecuentemente de los antecedentes necesarios para practi-
car, en. lo referente á este particular, las debidul!! operaciones.
de contabilidad.
Con el fin, ·pues, de conseguir el esclarecimiento y COm-
probadón de operaciones de tanta importancia y d.e subsanar
deficiencias, en cm,nto sea posible, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo pro-
puesto por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenida á
bien disponer:
1.o En el plazo de dos meses y á partir de esta fecha, cada
llno de los jefrs y oficiales y sus alOimiIados que hayan regre~
sado de Cuba, Puerto Rico y Filipinas desde 1.0 de julio de
1895, formulará por duplicado una declaración jurada en
la cuafy con expresión del distrito en que resida, del arma ó
cuerpo á que pertenezca y empleo que actualmente disfrute,
consten los datos siguientes:
(a) Fecha de su baja en el distrito de Ultramar de que
procedía y la de su alta en la Peninsula.
(b) Si percibió pagas de navegación antes ó después de su
regreso; cnantas, al respecto de qué empleo, quién se las sa-
tisfizo y si las ha reintegrado ócompensado con devengos
SllC€sivos.
Ce) Situación ó destino asignado á cada uno al llegar á la
Peninsula en los cuatro primeros meses siguientes tí su des-
embarco, con expresión de la región ó distrito de residencia
de las habilitaciones respectivas ,f) de los cuerpos encargadoíl
de la reclamación de sus haberes en dicho tiempo.
(d) Cuando y cómo ha reintegrado ó compensado las
pagas de navegación recibidas, expresando con la necesaril\
claridad los datos pertinentes al mayor esclarecimiento de
este particular .
2.° ~os jefes y oficiales y sus asimilados de que se trata
remitirán ó entregarán dichas declaraciones al cuerpo en qUE!
sirvan ó al habilitado de la clase en que actualmente figure~
para que dichos cuerpos ó habilitados encarpeten una y re~
mitan el otro ejemplar al comisario de guerra encargado de
la legalización de los respectivos ·é inmediatos extractGS dI)
revista ó nómina, tí la vez que lo hacen de estos documento.
de haber, para que dicho comisario las curse á la Interven.
ción general de Guerra en unión de los referidos documentos,
3.° El otro ejemplar de las declaraciones juradas de refe-
rencia, quedara en poder de los cuerpos y habilitaciones res-
pectivas como anteeedente para poder solventar cualquier
duda ó incidencia ulterior que pueda ofrecer el uso ó inter~
pretación de a,ql.1éllas 'en la Inter,vención general de Guerra,
cUJ a oficina, para este efecto, deberá entenderse directamente
con los cuerpos y habilitados aludidos y recíprocamente
éstos acudir dh'ectamente ti. aqnélla, si necesitaran esclarecer
algún particular relaoionadb c'on el exacto cumplimiento de
lo qU(l ¡MI' la :¡;)res'ente ee pre\7Í\'m'e.
AzcÁRRAGA
AZCÁRnAGA
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de marzo último, promo"Vida por el
guardia segundo de la comandancia de eevilla de ese institu-
to José Lora Asian, en súplica de abono del prpmio y plus
de reenganche en el compromiso que actualmente sirve con-
traido por cuatro años, con opción á dichos beneficios, ellO
de diciembre de 1899, elHey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Rt'gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti.
ción del interesado y disponer que la comandancia de refe-
l'encin proponga fi'U alta en el citado empeño, en adicional,
debidamente justificada, al ejercicio cerraja de 1899·900, re-
clllm:.indole la vrimera cuota de premio y el plus devengado
hasta fin de diciembre de 1899; dbbiendo comprenderse el
importe de la. referida adicional, después de liquidada, en
los efectos del apartado C del art, 3.° de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
dema!:' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
8eñor Director gen~ral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la tercera región y Ord~nador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por el
oficial tercero de Administración militar, destinado en esa
Ordenación'de pagos, D. Pedro Jaráiz Villanu,eva, en HÚplica
de abono de la g1'l'Jtificación de continuación en filas, que le
corresponde durante el tiempo que fué sargento del Ejército,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no ha tenido a bien conceder al interesado el abono de laex~resadagratificación, devengada desde 1.0 de abril de 1897
á fin de e,iiciembre de 1899, en liue ascendió á su actual em-
pleo, y disponer que el tercer batallón de montaüt (~ntes
Oazado:t:es de Vergara núm. 18), formule la correspondIente
l'eclumación en adicionales á los ejercicios cerrados tí q1.10 afec·
ta., cuyo importe se compr~-9:era, des~ués de l!quidndas, en .
los efectos del apartado C l'1el arpo 3. de la vlgente ley de
prcsupl.1estos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 11
d~ junio de 1900.
limdo el abono de la gratificación de continuación en filaR,
devengada á razón de 22'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de
noviembre de 1897, pri¡nera revista que pasó en su Rctual
empl~o, á fin de noviembre de 1898, y de 15 pesetas al me
en los de mayo y junio de 1899. Es asímiElmo la voluntt e
S. M., que las Comisiones liquidadoras de los batallo ·s ex-
pedicionnrios de Bailén, Peninsular núm. 1 y del re .miento
de la Lealtad, cuerpos ti que ha pertenecido el recurrente,
así como el regimiento á que pertenece, formulen las corres-
pondientes reclam!wione3, en adicionales á los ejercicios ce-
trados ti que afectan, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.() de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos." Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
"
© Ministerio de Defensa
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4.° Los jefes y oficiales á quienes se refiere la presente
disp0E'ición, si conservasen en su poder los ceses de su destino
en Ultramar,los acompañarán á la respectiva declaración ju-
rada ó manife8tarán en ella lal!l razones de no verificarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 19úO.
Señor.....
•••
SECOIÓN DE roS'1'ICIA y DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que con escrito de
g de abril último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el confinado en el penal de Ceuta Pedro García Lozano,
en súpliollo de que se le indulte del resto de la pena que sufre
por delito de homicidio desde julio de 1882, y teniendo en
cuenta ql.le al interesado ya se le concedió en 8 de febrero de
:t898 conmutación de pena de reclusión perpetua por la de
20 años de cadena temporal, sin que existan circunstancias
que aconsejen sea objeto de mayor gracia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de 30 de mayo
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del re-
currente.
De· real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento y
efectoil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Comandante general de Ceuta.
PENSIONES
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mll.Yo último,
ha tenido á bien conceder á Dionisio BaIlar Aspurz, padre de
Sotero y Andrés Ballar Pérez, soldados que fueron del ejér-
cito de Cuba, la pensión anual de 182150 pesetas por cada
uno de sus referidos hijos, como comprendido el.. la ley de
15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860
y reales órdenes de 23 de julio y 25 de septiembre 1897
(D. O. núms. 167 y 216). respectivamente; las cuales pensio-
nes, que forman un total de 365 pesetas al año, se abonarán
al interesado por la Administración especial de Hacienda de
la provincia de Navarra, á partir del 2 de agosto de 1899,
fecha de la instancia pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de junio de 1900.
AzCÁRRAGÁ
Sefior Capitán general <lel Norte.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancio. promovida por
Andrés López Fernández y su esposa Antonia Rico Fernández,
padres de Manuel, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante Jalleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de mayo último, se ha servido desestimar la referido.
instancia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Clemente Soler, madre de Mariano Brosa Clemente,
Boldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la int.eresada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de mayo último, se ha servido deses-
trmar la referida instancia~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<hid
11 de junio de 1900.
AZCÁltRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Angeles
Carmen Alvarez Mayor y termina con Francisco ViñuaJes
Lereda, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaoiones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la su-
sodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
. del beneficio en cóparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras conserven su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo ~.'emo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
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Excmo. Sr.: En- vista de la instancia promovida por
Biginio Cervera Martín y BU esposa Polonia Pérez Garcia, pa-
dres de Demetrio, soldado que fué del ejército de Ouba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad comlin, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 29 de mayo último, se ha servido desestimm' la referida
instancia. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AzOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CI;-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
..Agnstin Aoin Combalia y consorte, padres de Francisco Acin
Guisida, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en bU
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
de máyo último, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 11
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por
Ramón Tejedor !bara y su esposa María López Betrán, padres
de Guillermo, soldado que fué del ejército de C!lba, en solio
citud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á
dicho beneficio, según la legislnción vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. n. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 de mayo último, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por el
comandante de Infanteria, retirado, D. Juan Sánchil2: Pérez,
residente en Alcantarilla (Murcia), en súplica de que se le
traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asigna-
do en las cnjas de Cuba por real orden de 7 de octubre de
18B7, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y MM'ina en 30 de abril último, y con suje-
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ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año
anterior (O. L. núm. (7) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha teniclo á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 c~ntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, ó seu 360 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de OlasoR Pasivas.
De real orden lo digo:í. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma·
drid 11 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la: primera región.
oc;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Manuela Ruiz de Porras y Noguera, hermana del capitán
de Infantería, retirado, D: José, hoy fallfocido, en súplica de
que se traslade á la Península el sueldo de retiro que á éste
le fué asignado en las cajas de Puerto Rico, por real orden
de 13 de julio de 1887, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 20 de maJo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido abien conceder al interesado, en vía de revisión, los
60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 150 pesetus meno
suales, que habrán de ábonarse á sus legítimos herederos, á
partir del!. o de enero de 1899, por la Pagadul'Ía de la Direo4
ción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUtH'l'a y Marintl.
---00=0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída por
D. Toribio González Idarte, á nombre del primer teniente de
Infantería, retirado, D. Roqne Morán Hernández, en súplica
de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que
le fué asignado en las cajas de Cuba, por real orden de- 4 de
oetubre de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de-Guerra y l\-1arina en 3 del mes próximo pa.
sado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril del año anterior (O. L. núm. 67) yen la real orden cir.
cular de 20 de mayo aiguiente (C. L. núm. 107), ha. tenido á.
bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 cénti.
mos del sueldo de su empleo, Ó sean 168'75 pesetas mensua·
les, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de
1899, por la PagadUría de la Dirección general de Olases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. nmchos años.
Madrid 11 de junio de 1900.
AZCÁRUGA
Sefior CapiM,n general-de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
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amaCIóN DE INS'l':t'tt1CaIÓN ! BECLt1'l'AUIEN'l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia médico-militar, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los alumnos de la misma, á las órdenes de un pi'ofesor, y
acompañados de dos ayudantes y los Ol'denanzas necesarios,
velifi'luen prácticas de «Material Sanitario» en el Pardo, en
los dína del 15 al 19 del actual, inclmdve, di¡:;frutando todo
el pr:l'sonal las indemnizaciones reglnmentarias y facilitán-
dOf'e á la Academia por el Parque de Sanidad Militar, en ca-
lidad de depósito, una tienda cónica de 6 metros, otra cua-
drilonga de 5 metros y un carro-almacén á la catalana, con
sus atalajes ·correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás efecto,';!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
oficio de 26 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar que los siete oficiales alumnos de esa Escuela en
prácticas en el batallón de 'l'elégrafos, tomen parte en las de
conjunto que este cuerpo ha de llevar á cabo durante el mes
actual, abonándoseles la gratificación correspondiente ComO
á los que forman parte de la plantilla del mismo, con cargo
al cap. 5.Q , arto 4.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
,~.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: HallándosA jUl:ltificado en el expediente re·
lativo á Áquilino Rodríguez Molina, recluta del refmplazo de
1891 por el cupo de Aldea de Rey, Zo.n¡l de Oiudad Real,
que está comprendido en el arto 156 de la ley de 11 de julio
de 1885, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á lo solicitado en 1. <1"de junio de 1893,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al interesado las
1.500 pesetafl con que se redimió del servicio activo en 6 de
marzo de 1892, según carta de pago señalada con el núm. 9
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del registro parcial y 107 del diario de ingresos de la Inter·
vención de Hacienda de la provincia de Ciudad Real.
De l'fal orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año¡¡.
Madrid 11 de junio de 1900.
~cÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. ySeooiones ele este Uinister10 '1 a.
la.s Direooiones .generales
SECCIÓN DE ADKINISTnACIÓN KILI'l'AB
DESTINQS
Coli arreglo á 10 prevenido en la regla9.a de la real
orden circular de 17 de diciembr-e de 1898 (C. L. núm. 373),
se destina en concepto de supernumerario, á la primera bri-
gada de tropas de Administración Militar, al sargento, exce·
dente, de dichas tropas, repatriado de Filipinas, D. Miguel
Pérez Asenjo, verificándose el alta y baja correspondientes en
la revista de julio próximo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de junio
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
MarianQ del Villa,·
Señor...••
Excmos. Sefiores Capitttnes generales de la primel'a y sexta
regiones y de las islas Baleares y Ordenador de pagos de
Guerra.
-.~
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN ! RECLU'll,A.MIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Benigno Aznar y Delgado, y del certificado fa-
cultativo que acompaña, le he concedido un mes de licencia
por enfermo para Melilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de junio
de 1900.
El Jefc de la. Sección,
Enrique de Oro~co.
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y sépti.
mil. regiones y Comandante genEl'l"al de Melilla.
IMPRENTA. Y LI'1!O~RAFfA. DEL Dl1JPÓSrro 11E LA. GUllIRBÁ
